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Ordnung des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Masterstudiengänge des Fachbereichs 
Sprach- und Kulturwissenschaften vom 21.05.2008, geändert am 11.05.2011 
Hier: Zweite Änderung 
Genehmigt durch das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität in der Sitzung am 
05.03.2013 
 
Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität vom 21.11.2012 wird die Ordnung für die Masterstudiengänge des Fachbereichs Sprach- und Kultur-
wissenschaften vom 21.05.2008, geändert am 11.05.2011, nachfolgend ergänzt: 
Artikel I 
Änderungen 
1.  § 20 Abs. 1 a. E. wird durch folgenden Satz ergänzt:  
Die Beweislast für die fehlende Gleichwertigkeit trägt der Prüfungsausschuss. 
 
2.  § 20 wird um die Absätze 10 und 11 wie folgt ergänzt: 
10) Für Kenntnisse und Fähigkeiten, die während des Studiums außerhalb einer Hochschule erworben wurden und die in 
Niveau und Lernergebnis Modulen des Studiums äquivalent sind, können die CP der entsprechenden Module auf Antrag 
angerechnet werden. 
11) Die Anrechnung der CP erfolgt individuell durch den Prüfungsausschuss auf Vorschlag des oder der Modulverantwort-
lichen. Voraussetzung sind schriftliche Nachweise (z. B. Zeugnisse, Zertifikate) über den Umfang, Inhalt und die erbrach-
ten Leistungen. Insgesamt dürfen nicht mehr als 50 % der im Studiengang erforderlichen CP durch Anrechnung ersetzt 
werden. Die Anrechnung der CP erfolgt ohne Note. Dies wird im Zeugnis entsprechend ausgewiesen. 
Artikel II 
In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 
Die Änderung der Ordnung für die Masterstudiengänge des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntgabe im UniReport in Kraft.  
Frankfurt, den 18. März 2013 
 
Prof. Dr. Iwo Amelung 
Dekan des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften 
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